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Dado en Palacio á cuatro de Julio de mil ochocientos ochen-
ta y ocho. '
MARÍA CRISTINA
LEY
El 'Ministro de la Guerra,
Tomás O'Uyan y V ázque:l..
MARÍA CRIsrl'INA
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitu-
ción, REY de España, y en su nombre y durante su menor edad
la REINA Regente del Reino,
A todos los que la presente vieren y entendieren sabed: que
las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:
Artículo primero. La fuerza del Ejército permanente de la
Península, para el año económico de mil ochocientos ochenta y
ocho á mil ochocientos ochenta y llueve, se fija en noventa y cin-
co mil doscientos sesenta y seis hombres.
Articuló segundo. Durante dos meses del año, se aumenta
esta fuerza en veintiseis mil setecientos diez y ocho hombres.
Articulo tercero. La de los de Cuba, Puerto Rico y Filipi-
nas será, respectivamente, de diecinueve mil quinientos setenta
y un hombres, tres mil cie!lto cincuenta y cincoy ocho mil se-
tecientos cincuentay tres.
Por tanto,
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Goberna-
dores y demás Autoridades, así civiles, como militares y ecle-
siásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan
guardar, cumplir y ejecutar la presente Ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á cuatro de Julio de mil ochocientos ochen-
ta y ocho.
En nombre de Mi Augusto Hijo 'el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general Subinspector de In-
genieros,del distrito militar dé Extremadura, al brigadier de
dicho Cuerpo D. F"anclsco Zlll'ftgoza y."-mar, que actual-
mente desempeña igual cargo en el distrito de las Islas Cana-
rias.
Dado en Palacio á cuatro de Julio de mil ochocientos ochen-
ta y ocho.
El Ministro de la Guerra,
Tomás O'Ryan y Vázquez.
EIi nombre de mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,y
como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general Subinspector de In-
genieros del distrito militar de las Islas Canarias, al brigadier' de
dicho Cuerpo D. José Díaz de. AI'caya y dc la Torre, que ac-
tualmente desempeña igual cargo en el distrito de Extremadura.
Dado en Palacio á cuatro de Julio de mil ochocientos ochen-
ta y ocho..
, MARÍA CRISTINA
YO LA REINA REGENTE
El Ministro de la Guerra,
Tomás O'Ryan y Vázquez.




El Ministro ci"e la Guerra,
Tomás O'I.ya.. y "ázquez.
En 'consideración á lo solicitado por el'brigadier D. Alfonso
Fernández de Córtloba y Alval'ez de Rohol'ques, marqués
de Mancera, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY'Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en disponer que cese en el cargo de jefe de brigada
del distrito militar de Andalucía, y pase á la sección de reserva
del EstadoMayor General del Ejército, con 'arreglo al articulo
segundo de la ley de catorce de Mayo de mil ochocientos ochen-
ta y tres; quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con
que 10ha desempeñado.
Dado en Palacio á cuatro de Julio de mil ochocientos ochen-
ta y ocho.
En consideración á los servicios y circunstancias del briga-
dier más antiguo de Ingenieros D. Federico Alameda y
Llancourt.en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
XIII,'y como REINA Regente del Reino, .
Vengo en promoverle al empleo de Mariscal de Campo de di- .
eho Cuerpo, con la antigüedad de 29 de Junio próximo pasado,
y destino de Comandante general Subinspector de Ingenieros, en
el distrito militar de Cataluña, en la vacante ocurrida, por pase
á la sección de reserva del Estado Mayor General del Ejército,
de D. Andrés ....ópez y de Vega.
REALES DECRETOS
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El Mlnistro 'de la Guerra,
Tomás o'nlan y 1t'áztJuez.
Con arreglo á las excepciones sexta y séptima del artículo
sexto del real decreto de veintisiete de Febrero de mil ochocien-
tos cincuenta J dos, de acuerdo con el Consejo de Ministros, en
nombre de ?l1i Augusto Hijo ,,1 REY Don Alfonso XIII, y como .
REINA Regente del Reino, . 1
Vengo en autorizar al Director general de Caballería, para I
que, con sujeción á 1M bases y condiciones anteriormente esta- 1
blecidas, continúe el arrendamiento de las hazas denominadas ,
«Soto de San~iago:' y «Ventillas», p.ara el ~ervi?jo de' la Remonta í
de Granada, m~erlJ11a tésta~entarIapropietaría de las expresa- '1
das fincas, 6 quien en la propiedad le suceda, pueda celebrar un ,
nuevo contrato de arriendo definitivo. I
IDado en Palacio á .cuatro de Julio de mil ochocientos ochentaY ocho.
MARÍA ORISTINA I
Excmo. Sr.:-D-e conformidad con lo expuesto por esa Di-
rección y la de Artillería, en el expediente incoado en el regí-
miento Infantería de Covadonga, núm. 41, sobre los motivos
que ocasionaron el deterioro del fusil número 15.001, S. M. el
REY (q. D. g'.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer- sea recompuesto dicho fusil, sin cargo
para el Cuerpo ni para el indi viduo que lo usaba, sufragándose
el g-asto do recomposición por el capítulo correspondiente del
presupuesto de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsigaientes.c-Dlos guarde á V. E. muchos anoa.i--Madrid
27 de Junio de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de "-dministraeión ltliJitar.
Señores Capitán general de Castilla la :Nueva y Director ge-
neral ele il.rtillería.
REALES ()RDENES Oambios de residencia
Sti'1ISECRETARÍA.-SECcrÓN DFJ ASVN'rOS G1ilNFJRALES
Abonos de tiempo
'o
I,lIREOOIÓN GENERAL DB ARTILLBRíA
Excmo. Sr.:~Envista de la instancia, fecha 15 de Febrero
último, promovida por el coronel graduado, teniente coronel de-
Artillería, con destino en la Comisión Central de Remonta,
n. :tI~nflel t:'altndYC!!i y OlcioeUas. en solicitud de abono de
tiempo, p0r razón de estudios, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por eso Supre~o Oonse]», en acordada de 11 del actual, ha te-
nido á bien conceder al recurrente dos años de abono para Sólo
los efectos de retira y jubilación, con sujeción á las reales órde-
nes de 5 de Junio y 24 de Agosto de 185'i; uno en concepto de
estudios preparatorios, y otro por lo que adelantó á su ingreso
en el Colegio, cuyo abono deberá consignarse en su hoja de Ser-
vicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á 'l. E. muchos aftoso - Madrid 28 de
Junio de 1888.
Excmo. Sr.;-En vista de la documentada instancia, que
cursó V. E. á este Ministerio, con fecha 1) del actual, promo-
vida por el recluta' del segundo reemplazo de 1885, perteneciente
al batallón Depés.to de la Coruña, .José .lvál·at1o Vázqllez,
en solicitud de autorización para trasladar su residencia á Lis-
boa, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido f3, bien conceder al interesado Ia gracia que so-
licita, comocomprendido en el arto n de la vigente ley de
reemplazos.
De real orden lo digo á- V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarda á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Ju-
nio de 1888.
O'RYÁN
Señor Capitán general de Gnlieia.
Ola,sificaciol,l.eS
DIIl.ECCrÓN GENERAL DE ARTILLERíA.
O'RYAN
Señor Director general de .4.dl8ioish'aeiónllfmtar.
municiones
l'OMÁ¡l O'¡:/,YAN Y YÁZQUEZ
y




Señor Capitán general de (;astIHa la l1"lleva.
EXcmo. Sr.: -En vista de la propuesta de olasíflcacíón, for-
Com¡~io SllprNno de Gue....a y lUa- mulada por el Director general de Artillería, referente al ca-
pitán de dicha arma, en el ejército de Filipinas, D. Emilio
lIluiz ¡tubio, regresado á la Península y en situación de exce-
dente en ese distrito, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el empleo de
capitán _de Artillería del ejército de la Península; con la anti-
güedad de 15 de Julio de 1887, debiendo ocupar, en la escala de
los do su clase, puesto inmediato posterior á n. Tomás Espo-
nCl'a y 61·tiz de lJI'hhUt, todo con arreglo á 10 prevenido en
Excmo. Sr.:-D" conformi.Iad con lo expuesto por esa Di- las instrucciones para el pase, permanencia y regreso á los ejér-
rccción y la de Ar tillecía, en el expediente incoado en el regí- j citos de Ultramar, de los jefes y oficiales de los Cnerpcsde esca-
miento Infantería de Navarra, núm. 2i\ sobre los motivos que J la cerrada.
ocasionaron el deterioro del fusil número 20.779, S M.. ~l REY 1- ~e l'?al orden 1.0 digo á V..E. para su conoci~iento y ef~ctos
(\}. D. g.), y en su nombre la HEINARegente del Remo, ha . conslg~Ient(;\s.--DlOS guarde a V. E. muchos años.e-Madrid 28
tenido á bien disponer sea recompuesto dicho fusil, sin cargo de Junio de 1888. I
para el Cuerpo ni para el individuo que lo usaba, sufragándose
el gasto de recomposición por el capítulo correspoudiente del Señor Capitán general de Burgos.
presupuesto de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consíguíentes.e-Díos guarde á V; E. muchos ail(1s.-~ladrid27
de ,1unio de 1888,
'O'Il.YAN
Señor Director general de ,fltbnhJi..traeión !lIUitar.




Excmo. Sl',¡-I:!Jl REY (q D. g.), yen su nombre la REl~A.­
Regente del Reino, ha tenido {i bien disponer, de a01101'oo con lo
propu():;;to VOl' rJi DirJctor generul q¡; ArWk:rifl;iqu~~llori&l;(d¡~!r
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de la Junta Especial del mismo Cuerpo, D. Wenee§lno fji-l
fuentes, y coronel, teniente coronel do la misma l!~. fHego
OHCI'4}, pasen. en comisión del servicio, á la.Fáhrica de 'rruhia, 1Icon el fin de presenciar las experiencias que deben ejecutarse
con ,el cañón ~sp?rimental de 30 y medio centímetros, s.istema ¡
Ordóñez, Es asim-smo la voluntad de S. ~L que, como indem-
nización, perciban las que señalan los artículos 10 y 11 del re-
g-lamento vigente, con cargo al primer concepto del Material
¿le Artillería, correspondientes al próximo presupuesto de 1888
á SO, abonándolas el Museo de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos allos.-Madrid 30
de Junio de 1888.
O'RYAN
Señor Presidente de la Conds'lóll mixta de armas de (uego
pOI'tñ!iles.
Señor Director general de .t.dmin¡stl'aeión l'!Uitar.
Destinos
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:·-En vista de la real orden de n del actual, dic-
tada por el Ministerio de la Gobernación, en la que se dispone
ceso en,el cargo que desempeñaba ele jefe de seguridad de la pro-
vincia de Alicante, el comandante de la escala de reserva del
arma de Infantería D. ,lutonio AI'tenga)' li'el'uándl"z de
«:firdo!J:l, S. l\f. el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el interesado
se incorpore al batallón reserva de Belchíte, núm. SO.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y efectos.
-Dios guarde á V, E. muchos años.-Madrid 30 de Junio
de 1888.
O'RYAN
Sellar Capitán general ele ,t.í·agon.
Señor Director general ele ,ldlllini§tt'llción ?i!mtal".
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Sellar Director general de Adudu's(t'llcfón 111mb".
SrJBSECRETARÍA.-SECC1ÓN DE ULTRAlífAR
Excmo. Sr.:-En 'vista de la documentada instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito núm. 1.037, de 19
de MaJO próximo pasado, promovida por 01 sargento l." de la
Guardia Civil de ese ejército, iU:muel Z-él'cz Giuoeía., en sú-
plica fle su continuación en las filas, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado' la continuación en el servicio, que pretende, con
opción á las ventajas que determinan las disposiciones vigentes,
aprobando á la voz S, M., que V. E. le haya anticipado dicha
gracia.
De real orden Jo digo á V. E. para, su conocimiento ;y demás
efectoa.i--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Ju-
nio de 1888.
I
Oontinuaci6n en el servició y reenganches 1,' .
Excmo. Sr.:-En vista de la real orden de 11 del actual, die-I tada por el Míuisterio de la Gober-nación, en la que se dispone
¡ cese en el cargo que desempeñaba de jefe de seguridad de la
provincia de Alava, el capitán de la escala de Reserva del arma
nll Iufantería n .. I~raue¡seo '-¡ñero I!buñez, S. M, el REY
(q , D: g.). j' en su nombre la REINA Regente ael Reino, ha te-
nido Ú bien disponer que el interesado se incorpore .al batallón,
Depósito de Cieza, núm. 60.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos.-Dios guarde á V. E. muchos añosv-s-Madrid 30 de Junio
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la bla de (~uba.
Señor Director general de la GuardSfl (;;"n, Destinos civiles
CONSEJO DE REDENOIONES Y ENGANCHES MIr..ITARES
O'aYAJí¡'
Indemnizaciones
DIRECCIÓN GENERAr, DE INFANTERíA
''',
Excma. SI" :-El REY (q. D. g.}, y én su nombra la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.
ensu ~~ºdto de $ de MalO tíltimQ,' ¡;:~ !la seryidó aprobar! d\'l~
Señor Capitán general de las Islas (;~nal'l.as,
Señor Director general de IliIfantet'ia.
O'RYAN
DepC)sitos Excrno: Sr. :-En vista de la instancia promovida por el sar-
¡J;ento segundo de la compañía de Guardias Provinciales de las
DIRECCIóN GENERAL DE INFAN'í'ERÍA Islas Canarias, Juan !I)íaz I<'ariiia, solicitando quede sin efec-
to la realorden de 24 de Abril último (IJ. O. núm. 03), por la
Excmo. Sr.:~ElCapitán general de la Isla de Cuba, con fe- que se ordenaba su baja en el Ejercito, por haber obtenido un
eha 14 de Ma,ro último, dijo á este Ministerio lo que sigue: destino civil, al que renuncia, deseando continuar en las lilas por
«Contestando la real orden de 22 de Marzo último, y con haberse concedido á los sargentos de la expresada compañía los
devolución de la instancia promovida por t~.· {;ntnUun "U" mismos beneficios de reenganche que á los de JaGuardia Civil,
dl'é~ y Váz(ita~Z, en rcclamaeíon de 1.000 pesos que su difunto según real orden de L" de Marzo de 1887 (C. L. núm. 96),
hermano 1), P.·RdcIlCio había depositado en la Caja del .segun- S. M. el REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
do batallón del regimiento de Infantería de la Habana, tengo el Reino, se ha servido acceder á lo solicitado por el mencionado
honor de manifestar á V. E., que á consecuencia de instancias 1 sargento; como gracia especial, volviendo por lo tanto á ser
anteriores, se form6 expedieríte adruiuistrativo, del cual resultó ¡ nuevamente alta en su Cuerpo.
que el teniente D, Prudencia, hizo entreg':¡t de los l.(JOO pesos, "De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
partícularmente, al entonces capitán cajero O. dQml nnlt'll'zü, efectos..,--Díosguarde á V. E. muchos afios.-Madrid 28 de Ju-
no apareciendo que diera entrada en Caja,á la cantidad citada.e-- í nío de 1888.
El capitán Dalenza falleció también sin dejar bienes, y en su 11.virtud Se resolvió el expediente enel sentido de que se devol-
viera á la interesada el recibo original, el cual, en el testimonio
de la resolución dada, se remitió al Capitán general de Castilla I
la Nueva, en 15 de Marzo último, para su entrega á la citada '
D.Q Ca,talina, á los fines que considere oportunos.»
Lo que de real orden traslado á V, E. para su conoeimíento '
J' el de la interesada, qne accidentalmente reside en esta corte. 1
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clarar indemnizable, en la forma que determinan los arts. 10,
n y22 del reglamento, la comisión que, como ñseal y secretario
para la instrucción de un expediente, han desempeñado, fuera
del punto de su residencia, el comandante del.i-egimiento Infan-
tería de Asia, D. José Durango ~ogués, y teniente del pro-
pio Cuerpo 1). "-Iberto Quintana !llonteslnos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27 de Ju-
nio de 1888.
O'RTAN
Señor Capitán general de (;atnluña.
Señor Director general de Admlnlsb'aeión Militar.
Excmo. E¡r.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.
en su escrito de 23 de Ma;yo último, se ha servido aprobar y de-
clarar indemnizable; en la forma que determina el arto 24 del re-
glamento vigente, la comisión desempeñada en el propio mes
pOi." el teniente del batallón Cazadores de Barcelona, O. Lo.·ea-
700 "'leo"aUarino, al conducir á los baños de Archena varios
individuos de tropa de la guarnición de ese distrito.
De real orden lo dige á V. E. -para su conocimiento y;emás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añóiil.-Madrid 27 de Ju-
nio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de (~ataíuña.
, -
Señor Director general de 4.dmlnistraclón !ltilitar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.
en su escrito de 12 de Mayo último, se ha servido aprobar y de-
clarar indemnízable , en la forma que determina el artículo 22
del reglamento vigente, la Comisión desempeñada en Guadala-
jara por el teniente del batallón Depósito del mismo nombre,',
D. Ewllio Gil ..4lvaro, al asistir como defensor' á un Consejo
de Guerra celebrado en dicha capital, á la que tuvo que trasla-
darse desde esta corté para. el desempeño de su cometido.
De real orden lo digo á V.,E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madrtd 27 de Junio
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de (;astJlla la íWlleva.
Señor Director general de tl.(lmlnistración Hilltar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.
en su escrito de II de Mayo último, se ha servido aprobar y d!l-
clarar indemnízable, con arreglo al artícuio 24 del reglamento,
la Comisión desempeñada en el mes de Marzo de 1886 por el ca-
pitán del regimiento Infantería de Cuenca; D. Ignado !lluñoz
.Juárez, al ser nombrado .receptor de reclutas con destino á su'
Cuerpo. ,
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V.ll:. muehosanos.c-Madríd 28 de Ju-
nio de 1888. ' "
O'RYA-N
Beñor Cf!Pitán general de (;astlJla la Nueva.
Señor Director general de Adlninls'raclón 1ItH""r.
Excmo. Sr.:...&.El REY (q. D. g.), Y en su nombre 'la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indemniza-
ble, en la fOl'm~ que detennína el artículo 24del reglamentó vj-
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gente, la Comisión desempeñada por los tenientes del regimien-
to Infantería Fijo de Ceuta, D . .José Callanl :t..varez y Don 1
!llanllel 1I1uñóz ltledina, en las zonas de Vera y Algeciras,
respectivamente. al ser nombrados receptores de reclutas del
reemplazo de U:86.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27de Ju-
nio de 1888.
O'RYAN
Señal' Director general de JlclminlstraelGa IllIIta.·.
Licencias
~UBSECP-ETARÍA.-SErCIÓNDE CAMPAÑA •
Excmo. Sr'.:-Accediendo ,á lo solicitado por el mariscal de
campo D. AgUlOtíll Ruíz de Jl.lcaltt, segundo cabo de esa Ca-
pitanía General, en la instancia que V. E. cursó á este-Ministe-
rio con fecha 26 del actual, la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo, el REY (q. D. g.), ha tenido á bien con-
cederle dos meses de licencia para las Provincias Vascongadas,
á fin de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 28
de Junio de,1888.
O'RYAN
S,eñor Capitán general de Car->tUla la Nuel'a.
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas y
Director general de Jl.dmin1i!ltraeión !llmtar. '
SUBSECnETArÜA.-SECCIÓN DE ULTRA~UR
. Excmo. Sr.:-Accediendo'-¡i lo solicitado en la instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito de 11 del actual,
promovida por el oficial segundo de Administración Militar del
ejército de Cuba, D. Ricardo Ferná'lclez Gnreía, .en la ac-
tualidad disfrutando 'licencia, por enfermo, en esa plaza, y en
vista de lo consignado en el certificado de reconocimiento facul-
tivo que á la misma acompaña, el:REY (q~ D. g.);yen su nom-
bre la REINA Regente, del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado dos meses de prorroga d~ licencia, por' igual concepto,
'con goce de medio sueldo durante ella. ,
De real orden lo digó á V. Rpara; su conocimiento y demás




Señor Capitán 'general de las ProvlllchlSWa~e.R.Qda~i.
Señores Capitanes generales de la Isla de (Juba, "urgos,
G:allcla y il.n,dalucíft, Director general de }~dminlstraclón
MiIi.ar é Inspector de la {~aja General de Ultramar.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
, ' Excmo. Sl'.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 14 del actual, promovida por el brigadier, Coman-
dante general Subinspector de Artillería en ese distrito, I)on
!lltUluel IJlartínez de Tejada y Ortega, el <REY (q. D. g.),
yen su nombré la REINÁ Regente del Reino, de acuerdo con lo
informa,do por V. E. y por el Dlrector general del Arma, ha te-
nido á bien concederle dos meses de licencia, por enfermo, que
solicita, para Madrid y Puentevlesgo (Santander).
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
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consi§'Uientes.-Diosguarde á V. E. muchos años.-MadriEl ~
de Juaio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Capitanes generales de CalOtilla I~ ·Nu eva y Dur#¡os
y Director general de "-dminish'aeión 1111~it:lr.
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 19 del actual, promovida por el brigadier, Coman-
dante general Subinspector de Artillería en ese distrito, Don
.José Rrandaris y Otero, el REY (q. D. g.), y en su nombre
la REINA Regente del Reinó, de acuerdo con lo informado por
V. K Y por el Director general del Arma, ha tenido á bien conce-
derle dos meses de licencia, por enfermo, que solicita, para las
provincias de Pontevedra y Oviedo. ._
De r-eal orden lo digo á-V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madrid 28
dc Junio de ]888.
Sellar Capitán general de Burgo!>.
Señores Capitanes generales de.Galieta y (;astilla In Vieja y
Director general de ."-dministráción 111i1itar.
tenido á bien concederle un mes de licencia para Alhama de Arlt-
gón, son objeto de atender alrestablecimiento de su s~kld.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E..luuchos añoa.i--Madrid
27(113 Junio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la Nneva.
Señores Capitán general de "ragón y Director general de "-d-
.lnini"lraeión !llmlar.
Excmo. Sr.e-e-En 'vista de, la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en \) del actual, promovida por el comandante de In-
fantería, D. Ric~lI'do TázfJllez IUa, ayudante de campo del
general 2.° Cabo de ese distrito, en solicitud de licencia, por en-
fermo. y en vista del -certiflcado facultativo 'que á la misma
acompaña, S. '11.1. el REY (q. D.-g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle dos meses de li-
cencia para que puedapasar- á la Comña, Betanzos J" Lugo, con
objeto de atender alrestablecimiento 'de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento J' efectos
correspoudientes.c-Díos guarde á V. E. muchos años.e-Madrid




DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Señor Director general de "dlllinisb'aeión Militar.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de Hacienda, con fecha 12
del actual, se dijo á este de la Guerra lo que sigue:
«En el expediente instruído por la Secretaría de este Minis-
terio, en virtud de la comunicación de V B., fecha Z7 de Abril
último, interesando la ampliación del crédito concedido al cual"
to concepto del «Material de Artillería», en la cantidad de 00.720
pesetas, valor de 37.000 kilogramos de p61vara prismática remi-
tidos á la Maestranza de la Habana parla fábrica de Mürcía, Su
Majestad el REY (9.' D. g.), yen su nombre la R.sI~A Regenj;e
del Reino, á quien he dado cuenta de él, conformándose conlo
propuesto por la Intervención Genera] dela AdministraCión del
Estado, se ha, servido disponer 'lue el expresado ct'é¿li~Q del ll.r-
Señor Capitán general de CastUra la "'¡t..ia.




DIRECCIÓN GENERAl. DE INFANTERÍA
Excmo. Sr,:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 8 del actual, promovida por el comandante del
regim.ierlto Inmntería de Baleat:fj, .núm, 42, D.l\"or~e,.to Gra-
el. Gotll.ález, en.solicitud de licencia, por enfermo, y en vista
Q-eloertiflcado facultativo que á la mísma.aeompaña, S. M.. el
REY (g,. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
Señores Capitán general de las PI'o¡rinela" Vascongadas y
Director general de "-dnlÍnllill'ación itlmta~"
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 18 del actual, promovida por el comandante del
5.° Depósito de reclutamiento y reserva ·para Artillería, Don
~ieolás Funes )' .-atrón, en súplica de que se le conceda un
mes de licencia, para evacuar asuntos propios, en Bayona (Fran-
cia) y San 3ebastián (Guipúzcoa), el REY (q. D. g .), y. en su
nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Director general del Arma, ha tenido á bien conceder-
le la gracia que solicita. Excmo. Sr.:-Con esta fecha digo al Señor Ministro de Ha-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos I cienda lo que sigue:
consiguientes.-Dios guarde á V. R. muchos aftos.-Madrid 1'. «He da~ cuenta á S. M. del expediente instruido en la Di-
28 de Junio de 1888. rección General de Artillería, por el que aparece que dentro del
actual ejercicio, el Parque de Melilla ingresó en la Tesorería de
Hacienda de Málaga la cantidad de 444'27 pesetas, según carta
1 de pago, núm. 499, fecha 14 'del que rige, cuya suma procede de
I la venta de cartuchos metálicos inútiles, verificada en dichoI Parque; en su vista, J' con arreglo á lo que dispone la ley de 9
de Julio de 188i?, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien resolver se sígníflque á V.E.
que procede ampliar el crédito del capitulo séptimo, arto 6.° del
presupuesto corriente «Material de Artillería», en la citada can-
tidad de 444'27 pesetas, para emplearla en la adquisición de efec-
tos nuevos del expresado Material.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma-
drid 28 de Junio de 1888. .
Señor Capitán general de "ra~ón.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 7 del actual, promovida por el coronel graduado,
comandante retirado, del ejército la Isla de Cuba, D. José Gar-
cía dell1lazo, en solicitud de licencia, por asuntos propios, para
el extranjero, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle tres .meses de Ii-
concia para Francia, con el objeto indicado, y en virtud de la
real orden de 26 de Julio de 1869.
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y efec-
tos correapondíentea---Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 27 de Junio de 1888. . .
Señor Capitán general de il'a¡raJ·ra.
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tí(;ulo 6.°, cap. 7.°, sección 4:4 del presupuesto vigente de 1&'3'1-88,
se considere ampliado en la suma citada de (){).720 pesetas, Ú e011-
dieión de que su importe sea reintegrado en la Tesorerla de Ha-
cienda, dentro del actual año económico, por cuenta de efectos
Vendidos por dicha fábrica».
De real orden lo traslado fl, V. E. para su conocimiento y ne-
más efectos, advirtiéndole que como el reintegro de las 66.720
pesetas se hizo en 9 de Mayo próximo pasado, .queda firme la
ampliación de crédito en igúa1.cantidad al cap. 7.°, arto 6.°, sec-
ción 4.a del presupuesto vigente, «¡'datarial de Artillel,'íli), cor, aplí-
caeión á la adquisición de efectos nuevos del expresado Mate-
ria.l.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28 de Junio
de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de "~imina¡¡¡tI'áeMn ;llilitar.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de Hacienda, con fecha 12
del' actual, se dijo ú este de la Guerra 10que sigue:
«En vista del expediente promovido por virtud de la comuni-
cación de V. E., fecha 27 de Diciembre ultimo, sobro amplia-o
cién del crédito concedido al cuarto concepto del (,l\IateT'ial de
Artillería,» en la cantidad de 1.543 pesetas, importe de 20fusi-
les Remingthon y 2 500 cartuchos, vendidos por la filH'icR.de
Oviedo para el 12.° batallón de voluntarios de Puerto Rico,
S. ~I. el REY (g. D. g.), yen su nombre la REINA Rege¡lte del
Reino, tÍ quien he dado cuenta del mismo, conformándose con
lo propuesto por la Intervención General de la AdmilJÍstrüción
del Estado, se ha servido disponer que el aludido crédito del
cap. 7.°, arto 6.° de la sección 4.a del presupuesto vigente de
1887-88, se considere ampliado en la expresada suma de 1.543
pesetas, cuyo ingreso en Tesorería deberá ser formalizado den-
tro del actual año económico, como producto de efectos vendidos
por la citada fábríca.»
Dereal orden 10 traslado á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos, advirtiéndole que como el reinteero de las 1.543.
pesetas se hizo en 8 del actual, queda firme la ampliación de
crédito en igual cantidad al éáp.7.0, atto 6.°, sección 4.á del
presupuesto vigente, «Material de Artillería»> con aplicación
á la, adqnisicion de efectos nuevos del expresado Mat<wial.-
Dios gual'de á V. E. muchos afios.--:-Madrid 28 de Junio de 1&)8.
O'RYAN
Señor Director general de 11..lminish·ación ItIUUar.
Exemo . Sl'.:~Por el Ministerio de Hacienda, con fecha. 11
del actual-se dijo Ro este de la Guerra lo que sigue:
«Hedado cuenta á S. M. el REY(q. D. g.), yen Sunombre á la
REINA Regente del Reino, del expediente incoado en esta Secre-
taría por virtud de la comunicación de V. E , fecha. 22de Mayo
último, sobre ampliación en 100.319'30 pesetas, del crédito con-
cedido al cuarto concepto del arto 6;°, cap.,7.0, cuya suma se ha
recibido de 'Puerto Rico para pago de material de guerra que
se está remesando á dicha Isla; y en vista de lo dispuesto en la
disposición final del referido arto 6. 0 , S, M., conformándose con
lo propuesto por la Intervención General de la Administración
del Estado, se ha servido disponer SAconsidere ampliado en las
referidas 100.319'30 pesetas, él crédito destinado á material do
Artillería, en la ínteligencia de que el reíategro de dicha suma;
hábrA de teM1\ luga,r ·1l11tes de terminar el actual año OCOnQ-
míeo.». '
Pe real orden lo trasla.do á V. E. paN\. su eonooímiento
y detnát\ ~íe(}tol'h a.dvirtiéMtl1~ gne corno el 'reintegro de lúa
lOO..alO'OO peJ8~oo hi~ en Ude MaiY'lJ prÓUtllO pt\6!ldu, qUeda.
~ltill.mpll.l1cl~\ii dl:HlI\éI;iil:tu en fgutl,l oatttldl;\d tq ul:\ill ~ 7.<J¡ fl;!".
~th.\ij~lón 4.1\ tW- pJ.'fÍMUPUeflló ~ig~n~_ .-Ma;t'él'iáL.de A:tI.
~jj ~'é})liÍ(ml~tI1'lJ~i J.at l\ldq,.'Ui~ijtl Q,e ~~ 'l\\te"Vtm \\\'11
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l expresado MateriaL-Dios guarde á V.E. muchos aiios.-Ma- l
j¡ drid 28 de Junio de1888.' ~¡:
:.o O'RYAN
, ~eñor Director general de .1!.lmtnlst"a~tón lIUita:¡-.
Pases, perma.nencia
y regreso á los ejéz-crtoa de Ultramar
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-Aprobando lo propuesto por ei Directorgene-
ral de Artillería. para la provisión de un destino de capitán que
existe vacante en la plantilla de dicho Cuerpo en ese ejército,
por fallecimiento de D, ."-m·cHo O¡'dóiiez ). Lagar('.jo, que lo
desempeñaba, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REIlS'A Re-
gente délReino.sha tenido á bien nombrar, para ocuparla, al
comandante de -.r~jército, capitán de Artillería, I~. Bufael )llll~
roto y AlldaJa, que presta sus servicios en el Archipiélago ñlí-
pino, en razón á ser el único aspirante Ro ella J reunir las condi-
ciones reglamentarias para el paso á Ultramar; debiendo, en su
consecuencia, el interesado causar alta y baja eh los respectivos
ejércitos, en los términos prevenidos, y costearse por cuenta
propia 8U pasaje y el de su familia hasta, la incorporación á su
nuevo destino, con arreglo á lo dispuesto on el artículo 2.° do
las instrucciones de 12 de Enero de 1884.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
,consiguientes.-Dios guarde f!, V. E. muchos al1os.~Madrfd 28
de Junio de 188B.
o'.fl,YAN
Señor Capitán general ele la ¡¡Slllde Cnba.
Señores Capitanes gellolvllM de 1M 1~llt~ li'mp¡nft¡¡¡~ Catllhdilt~
IJlU'~O!', G~l5eia y .t.ndalucín, J" Director general.de ,Ir-
tillt.wia.
Pensiones
SUBSEORETARÍA.-SECCIÓN DÉ JUSTICIA Y :r.rOlS'TEPÍO
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regento del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
¡¡¡'jo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 8 del corrien-
te mes, ha tenido ti bien conceder ti n.a JO¡¡¡efll ill\'IlI'N\ ::\':••
'-:\1'1'0, la pensión anual de 1.725 pesetas, que le corresponde
como viuda de terceras nupcias del brigadier f}. oJo,.é "'iHll~
campa :rdel CnstiJIo, con a.rreglo á la ley de 25 de Junio de
1864, la cual le. será abonada por la: Delegación de Hacienda de
la provincia de Huasca, desde e18 de Febrero del corriente año,
que fué el siguiente día al del fallecimiento del causante, é ínte-
rin conserve, su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27 de Ju-
nio de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general de Arng6n.
Señor Presidente del Uohse.io SOlu'emo de Gnel'I':l y ltla-
..Ina,
Exomo , Sr.:-En vista de la instancia promovida, por DOllo
11IJaráa JlIeUgonn d~i ()Imo ). V.ftdo, en solicitud de permuta
de la pensión del Tesoro, que disfruta como viuda del comandan-
te· de Caballería, retirado, il'. §eJIl~!oitjóU! '1'¡'III,¡mo y (;¡'oilzále~,
élJ<íI' la del Moute;pío MiUtat'ien igllntlconcepto, y earcolendo la
illt()t'ee.t,dJ. de derecho {.lo ql\:'l IH'(Jt(mtl~, el Rl';Y (q. D.g.), Y~n
5Ú nombt'e la R:ll:IN4 Rtl¡!:$nte dl!lRetii<~ t¡a tI{lnfdi'mit1nd \¡l,¡¡¡ ;0
~j¡f}tltf!ltQ }l01' el .C'1na~J{J ~l¡pt'timo~' a~~l'ra, :Mimil~,.l1 ¡;ct51'-oi
dattt'd~ tl dél útltf'i~l'l~ tnl'lil¡ ~ há: "rvJ.:1g 't.1' ~1 :Jfel'~~
~....
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De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectoll.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid ?1 de Ju-
nio de 1888.
O'RYAN
~eii.or Capitan general deGraDado.
Señor Presidente del «;onsejo Snpl'eUJO de Gtte....a l itla-
..hta.
Excmo. Sr.:-En vista de una instancia promovida en la Co-
ruña, con fecha 12 da Marzo del corriente año, por o.a llamo.
na I"nente y Calvete, en solicitud de mejora' de la pensión
que disfruta, como huérfana del oficial segundo del extinguido
Cuerpo de Cuenta yRazóndé Artillel'Ía, jubilado, n. DOiliiiligo
,'ntonio, y careciendo la interesada de derecho á lo que preten-
de, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, do conformidad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerrra y Marina, en acordada de 11 del mes. próximo pasado,
se ha servido desestimar el referido recurso.
De real orden lo digo á V. E. para.su conocimiento y demás
ofectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid Z1 dé Ju-
nio de 1888.
Re0lutamiento y reemplazo del Ejército
r;¡UBSECRETARÍA.-$lílCCIÓN DEl Ásu:wros GENERALES
Excmo. Sr.:-El Capitán general de Galicia, con fecha 28 de
Abril último, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«Los individuos del reemplazo de 1887 que se expresan en la
adjunta relación, se hallan residiendo en Ultramar; y habiéndo-
les tocado servir en activo, con los números y por los ayunta-
mientos que también se indican, tengo el honor de manifestarlo
á V. E. 'por si se digna disponer su destino á uno de los cuerpos
del ejército de la provincia en que residen, y que se expidan los
certificados que previene el párrafo 3." del artículo 34 de la vi-
gente lny de reemplazos."
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento,
por loque-se refiere á los individuos "'ermjn'<lharez Goo-
zález y Ilanuel RodríguezVelgn, expresados en la siguien .




Señor Capitán general de Ga!ieia. Señor Capitán general de la Isla dePuel·t<.1l1eo.
Señor Presidente del t~onsejo Sup.·muo de Guerl'tl y Ala- Señor Capitán general de Galieta.
r¡Ull.
ReltuYión que se cita
O'aYA.NMadrid 28 de Junio de 1888.
I .Ayuntamientos Número
G11">15<1>\ NOMBRES á que del sorteo Puntosdonde residenpertenecen
------
Recluta...... J;'el'wín "Ival'ez González....•...••........•......•. Rosal ......... 231 ~En Puerto Rico.




Excmo. Sr.:-El Capitán general de Galicia, con fecha 28 de
Abril último, dijo aeste Ministerio 10 que sigue: .
"Los individuos del reemplazo de 1881 que se expresan en la
adjunta relación, Se hallan residiendo en Ultramar: y habiendo-
les tocado servir en activo, con los números y por los ayunta-
mientos que también se indican, tengo el honor de manifestarlo
á V. E. por si se digna disponer su destino á uno de los cuerpos
del ejército de la provincia en que residen, y que se expidan los
certificados que previene el párrafo 3.° del artículo 34 de la
vigente ley de reemplazos.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento,
por 10quc se refiere á los individuos de la relación que á conti-
nuación se publica, la cual empieza con Ramón !lvarez Pé-
rez, y termina con Juan HusiUo (;arreras Boeute.-Dios
guarde á V. 1jJ. muchos años.-Madrid 28 de Junio de 1888.
O'RYAN
Señor- Capitán general de la Isla de ()uba.
Señor Capitán general de Galieia.
RelacirJn que ee cita
Madrid 28 ele Junio de 1888.




- .. . . ~_.~ .. t ., • 1 1~ q,.
¡ROdilla. .... ".mo" &'vare, N..,.............................. ¡C.Üi,........... 5. (En la Habana.
» ltlanuel ¡ÍI"¡J:;fi Puga ......•........... ' ....••....... Arbo ..• , ...... 60
» dUlln Elu¡¡¡ilio f.:;nl'rea·ftl!i lIJoéute ...................... p~enteareas..... 14'7 tEn Sagua la Grande.
.1
.
ReOCH1'1penSae en, en. recompensa al mérito de su obra titulada «NocioJ.J,'J de
Tclegrafía Militars,
DmECOIóN GJ";NERAL DE INFANTEatA De real orden lo digo á V. E. pálrá su conocimiento y efectos
Excmo. Sr.:-Bl Rn (q. D. g.¡' J en su nombre la REINA co:t).siguientcs.-Di9S gllal't1e á. V. E. rnuéhb'$ años.-Madrld
Regente del Bcino, de conformidadcon 10fníormado 'Po!' ésilJun- 21 a'ti Junii:í tñI1tlS8.·
ti¡, Strp~rl{)l" C~hsl11'tiVlt de %fUel"FU" '1 trot~<1ro.clón .de; 2f, de Q':fI,n...."'it
'M~l) trllihnti¡ 'hli tútlido 11 :I11<j1X MJ¡úntf{;f' la~11~~1llr'~ ¿la· S~i\f!,'l' ~¡,,1deíl.té·l1é la bÍltU ~l'.o"."6n,¿ulik:a' el, Glt~ ..
i~~~~:i~d' \i;i:t:~~~~:~:{ '~tt i'¡i~: 1 "~iÍ\' " -. .
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Señor Capitán general de Jiragón.
Se ñores Presiden te del Consejo Sultremo de Guerra y Ila·
rlna y Director general de Jidmhtistraeión IIli11tar.
SeI10r Capitán general -de Galleia .
Señores Presidente del t:Joosc.io Sllpremo de Gue..ra y Hu·
..ina, Capitán general ileAndalucía y Director general de
Jidmillistr;¡cion Militar.
, ,
Excmo. Sr .:- En vista de la instancia promovid a por el co-
mandante de la escala de reserva del. ar ma de Infanter ía, per-
teneciente al batallón Reser va de Estr ada, núm. 73; n..11I1·
gnel ltlulioz ICllrreda, en solicit ud de su retiro pal'a . Óádiz,
el REY (q. D. g. ), Y en su nombre la REINA Regente delReino,
ha tenido á bien acceder á la exp resada solic it ud, disponien-
do que el referido comandante sea baja en el arma á que
pertenece , por fin del presente mes, expidi éndosele el retiro J'
abon ándosele el sueldo pro visional de 384 pesetas mensuales, ó
sean los 72 céntimos del de Sil empleo, con el au mento del
tercio de su haber, como comprendido en el artículo 25 de
la ley de presupuestos de Cuba de 13 de Julio de 1885 (C. L. n ú-
mero ;295) y real orden de 26 de Marzo de 1887 (C. L, núm. 135),
' éu;}'a cant idad deberá satisfacérse le por la Delegación de Haeien-
'da de la indicada provincia, conforme al citado artículo y al 106
del r eglamento de empleados civi les de 3 de J unio de 1866, ínte-
rin el Consejo Supremo de Guerra y Mari na informa acerca de
los derechos pas ivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.....:.Dios guarde á V. E . muchos a ños.i--Madcíd 27
de Junio de 1888.
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida por el ca-
pitá n de la escala ,de reser va del ar ma de In fantería, pertene-
ciente al batallón R eserva de Barbastró, nú m. &'=J, D . Leooarclo
ICndi~ales,nh'CI'a, en solicitúd de su reti ro.par a F o'nz,(Hue,s-
ca),'el REY(q.D. g. ) yen su nombre Ía REINA R egente del Rein o,
ha tenido á hien acceder á la expresa da solicitud; disponi endo ..
que el re fer ido capitán sea baj a en el-arma á que per te nece, por
-fin del presente rhes, expidi éndosele el retiro y .abon ándosele el
sueldo provisional de 300 pesetas mensuales, Ó sean 10s,90 cén-
t imos del de su empleo, con el aumento del tercio de su ha-
ber, como comprendido en el ar to 25 de la ley de presupuestos
de Cuba de 13 de Julio de 1885 (C. L. núm. 295) y real orden
de 26 de Marzo de 1887 (C. L. núm. 135), eUJa cantidad deberá
sat isfacérse le por la Delegasi ónde Hacienda de la indicada pro-
vincia, conforme al citado artículo y al 106 del r eglamento de .
empleados civ iles de 3 de Junio de 1866, ínte rin el Consejo Su-
premo de Guerras Marina informa acerca do los derechos pasi-
vos que, en 'definitiva, le correspondan , á cuyo efecto se le remi-
t irá la expresada solicitud .
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y efectos
consíguientes . i--Díos guarde á V. E. mu chos años.- Madr id 27
de Junio de 1888.
, deberá 'sat isfac ér sele por la Delegación de Hacienda de la indi -
cada provincia, conforme al citado artículo y al 106 del r egla-
mento de empleados civiles de 3 de Junio de 18()6, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los '
derechos pasivos que, 'en definiti va, le ' correspondan, á cuyo
efecto se le r emiti r á la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. mu chos años.- Madri d 27




DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Señor Capitán general de ~avar..a.
Se ñor Presidente del Consejo liul,remo de Gnerra y 11la-
rhlll. '
Excm o. Sr. :-En vista de la instancia promovida por el ca-
pitán de Infantería, retirado, D. C:u'los 80m:'u JI'a~'íll; en
soli citud de mejora en los sueldos pasivos, según los beneficios
que concede la ley de presupuestos de Cuba de 13 de Julio de
1885 (C. L. núm. 295), por haber servido más de seis aI10s en
Ultramare-S, M. el REY (q. D. g. ), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, ' en acordada de 28 de Mayo
del corr iente año, ha tenido á bien acceder á lo que solic ita el
interesado, concediénd ole el aumento de la ter cera parte al suel-
do de 360 pesetas que se le asignó por real orden de 26 dé Fe-
brero de 1887, confirmado por otra de 20 de Junio siguiente, ó
Sea enla cantidad de 480 pesetas mensuales, que habrán de satis-
fac érsele por la P agaduría de la J unta de Olases P asivas, como
tambi én Ias diferencias de este señalamiento al menor que ha
'Venido disfrutando desde que en l. o de Marzo de 1&7 causó baja
en activo.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimi ento y demás
efectos .e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid Z7 de Ju-
nio de 1888.
Señor Capitá n general de Ca!ltUl:l In l'Wueva.
Señor Presiden te del Consejo SUI're.mo de Guerra y lila·
rloa.'
Excmo. Sr.:-En vista de la instan cia promovida por el ca-
pitán de la escala de reserva del ar ma de Infanterí a, pertene-
ciente al batallón Depósito de Ciudad Rodrigo, núm. 104, Don
JO!9é I"érez Gutiérr(~z, en solicitud de su retiro para León,
el REY (q , D. g.), y en su nombre la REINA R eg-ente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud , dispo-
niando que el referido capitán sen. baja en el arma á que perte-
nece, por fin del present e mes, expidiéndosele el reti ro y abonán-
doselo el sueldccprovísíonal de '300 pesetas mensuales, ó sean Jos
00 céntimos del de su empleo , cap. el aumento del tercio de
su haber, como comprendidoen el ~1.'tit;ulo25 de la ley d~' presu-
puestos de Cuba de 13 de Julio de 1885 (C. L. núm. 295) y real
orden dé 26 de Marzo de l R87 (C. L .nÚm. 135), cuy a cantidad
, Excmo. Sr.:-En vis ta de la instancia que V. E . cursó á este
Mini sterio, en 13 de Abr il próxim o pasado, promovida por el
teniente coronel gra duado, capi tán de Infantería , r etir ado, Don
Vtetorlano trujo Garro , en solicitud de mejora de retiro, por
haber servido en Ultramar más de seis años , el R EY (q: D. g. ),
Y en su nombre la REINA R egente del R eino, conformándose con ' Se - C ", . 1 . ,
lo informado por el Consej o Supremo de Guerra y Marina, en nor apít án genera de Castilla la "Jeja.
acordada de 2 del actu al , ha tenido á bien conceder al in ter esa- " Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y!tla-
do, como compre ndido en el artículo 25 de la ley de pres upues- l·ina.y Director general de rldinlulstraeion :tliUtar.
tos de Cuba de 13 de Julio de 1885(C. L. núm. 295), el aumento
de una tercera parte al sueldo de 264 pesetas que se le asignó
por real orden de 3 de Septiembre de 1887, y confirmó por otra
de 23 de Marzo del año actual (D. O. núm. 72 ), ó sea en la can-
t idad de 352 pesetas mensuales, que le será n abonadas por la 'De-
legación de Haeienda de P amplona, así como .también las dife-
r encia s de este señalamiento al menor que ha veni do disfrutan-dodesde 1.0 de Octu bre del año último, que causó baja en activo,
. De real orden 'lo digo ,á V. E. para Sil conocimiento y demás
efectol'l.-Dios guarde á V. E. muchos a ños.c-Madríd 27 de Ju- .
nio de 1888.
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Excmo. Sr.:---En vista de la instancia promovida por el co-
mandante de la escala de reserva del arma de Infantería, perte-
neciente al batallón Reserva de 'I'ortosa, núm. 26, D. Grego..
rio .IluilOz l Luque, en solicitud de su retiro para Valencia,
el REY (g. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud, dispo-
niendo que el referido comandante sea.bajaen el arma á que per-
tenece, por fin del presente mes, expidiéndosele el retiro' y abo-
nándosele el sueldo provisional de 480 pesetas mensuales, ó
sean los 90 céntimos del de su empleo, con el aumento del ter-
cio de su haber, como comprendido en el arto 25 de la ley de
presupuestos de Cuba de 13 de Julio de 1885 (C. L. núm. 295); y
real orden de 26 de Marzo de 1887 (C. L. núm. 135), .cuya canti-
dad deberá satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de la
indicada provincia, conforme al citado 'artículo y al 100 del
reglamento de empleados civiles de 3 de Junio de 1866, ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo'
efecto se le remitirá la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientea.i--Dios guarde á V. E. muchos aI1os.-Madrid 21
de Junio de 1888.
O'RYAN
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Cousejo Supremo de Guerl'a y !lla-
rina, Capitán general de Valeneia y Director general de
..l.dministración !llilitar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ea-
pitán de la escala de reserva del.arma de Infantería, pertene-
, ciente al batallón Depósito de Almería, núm. 92, D. Franciseo
GllrrJdo Esteblln, en solicitud de su retiro para Gergal (Almé- .
ría), el REY (q, D, g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada'solicitud, dispo-
niendo que el referido capitán sea baja en el arma á que pertene-
ce, por fin del presente mes,'expidiéndosele el retiro y abonando-
sele el sueldo provisional de 300 pesetas mensuales, ó sean los
90 céntimos del de su empleo, con el aumento del tercio de su .
haber, como comprendido en el artículo,25 de laley de presu-
puestos de Cuba de.13 de Julio de 18&') (C. L. núm. 295) y real
orden de 26 de Marzo de 188"1 (C. L. núm. 135), cuya cantidad
deberá satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de la indí- .
cada provincia, conforme al citado artículo y al 106 del regla-,
mento de empleados civiles de 3 de Junio de 18()6, ínterin el CoJ:
sejo Supremo de Guerra y .Marina informa acerca de los dere-
.ehos pasivos .que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto
se le remitirá la expresada solicitud. .
De real orden lo digo á Y. E ..para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid ,21
de Junio de1888. '
Señor Capitán general de Granadll.
Señores Presidente del (jonsejo Supremo de Guerra y Ma-
or ina y Director general de ..l.dministración Uiiltar,
, ,
·Excmo..Sr.:-':'En vista de la instancia promovida por el capí-
t~n de la, escala deireserva del l\rma de Infanteria,pertene-
ctente al batallón. Reserva deBetanzos, núm. 63, D.·Ollutis-
la García níaz, en solicitud de su retiro para el.Ferrol (Ca-
ruila)j el REY (q. D'. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino; ha. tenido á bien .aceeder á la expresada solicitud, dis-
poniendo que el referido capitán 'sea baja en el arma á que per-
tenece, por fin del presente mes, expidiéndosela el retiro y abo-
nándosela el sueldo provisional de 260 pesetas mensuales, ó sean
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los 78 céntimos del de su empleo, con el aumento del ter-
cio de su haber, como comprendido en el art.25 de la ley de
presupuestos de Cuba de 13 de Julio de 1885 (C. L. núm. 295)
y real orden de 26 de Marzo de 1887 (C. L. núm. 135), cuya
cantidad deberá, satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de
, la indicada pr ovíneia, conforme al citado artículo y al 106 del
reglamento de empleados civiles de B de Junio de 1866, ínterin
el Oonse]o Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efec-
to se le remitirá la expresada solicitud.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 21
de Junio de 1888. ' '
O'RYAN
Señor Capitán general de .G á li cia .
Señores Presidentedel (~onsejo Suprenló de Guerra y Ma-
I'ina y Director general de ..l.dntlnistración 1IImla.".
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida .por el te-
niente coronel de la escala de reserva del arma de Infantería per-
teneciente al batallón Depósito de Madrid, núm. 3, D. ltlanuel
Teixeirll ltlontagut, en solicitud de su retiro por Cuba, con re-
sidencia en es. corte, pero cobrando sus haberes por las cajas de
la referida Isla, el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gentedel Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud,
disponiendo que el referido teniente coronel sea baja en el arma
á que pertenece, por fin del presente mes, expidiéndosele el re-
tiro y abonándosele el sueldo provisional de 756 pesetas mensua-
les por las citadas cajas, ínterin el Consejo Supremo de Guerra
y Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en deflni-
tiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada
solickud. " , '
, De real 'orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y efectos
'con.siguientes.-Dios guarde á V. E. muchos añosv-s-Madrid 30-'
de Junio de 1888..
O'RYAN
Señor Capitán general de Castillá la ~ueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :1111-
rlna, Capitán general de la Isla de Cnlta y Director gene-
ral de ..l.dministraclón Hllitar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regenfedel Reino, ha tenido á bien rectificar la real ardan de
14 del corriente (D. O. núm. 132), por la que se concede el
retiro, con señalamiento provisional, al. teniente coronel de la
sscala de reserva del arma de Infantería, n . .José lÍIartín y
ltloreno, en lo concerniente al destino con que figura en la mis-
misma dicho jefe, en razón á qnese padeció el error deconsig-
narle el del batallón Reserva de Cádiz, núm. 34, siendo así que
el destino que le corresponde, es el , del batallón Depósito del
mismo nombre y número. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos afias. -Madrid·
30 de Junio de 1888.
Señor Capitán general de .l.ndalncía.
Señores Presidente del"(jonseio Supremo de Guerra y ltla..
rin~, Capitán general de Granllda y Director general de
.l.dmi~ist..aeión HUilal'.
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Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Minjster~~, en 19 de Marzo del corriente año, promovida por el
capitán, retirado, del ar ma de Infantería, D . IleUtó.. Jiménez
A.senslo, en súplica de que se le conceda pasar la revista por
medio de oficio, el R ey (q. D. g.l, y en su nombre la RmNA Re-
gente del Reino; conformándose con lo informarlo por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Mar ina, en acordada de 22 deMayo úl-
timo, h~ tenido á bien acceder á, la petición del interesado, por
hallarse comprendido en el ar tículo 1.°del real decreto de 26 de
Enero del año actual (C. L. núm. 44).
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y demás
efectos.e--Dios guarde á V. E. mu chos años.~Madrid 21 de Ju-
nio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la l'6'ueva.
Señor Presidente del (jons~jo Supremo de Guerra y riJa-
..Ina.
Exc mo. Sr. :-Rn vista de la instancia que Y. E. cursó á este
Ministerio, en !:! de Abril del cor r-iente año, promovida por el
capitán, retirado, del arma de Infantería, IJ. Jenal'o jU u ler o
Jllarin, en súplica de que se le conceda pasar la revista por me-
dio dé oficio, el REY (q. D. 15')'] en su nombr e la REINARegen-
te del Reino, conformándose con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Mari na, en acordada de 28 de Mayo últi-
mo, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, por
hallarse comprendido en el artículo 1.0del real decreto de 26 de
Enero del año actual (C. L , 'núm. 44).
:De real orden lo digo á V: ,E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. Ro muchos años.e-Madrid Z7 de Ju-
" nío de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Ext..emadura.
Señor Presidente del (jonsejoSupremo de Guerra y 1I1a-
I'ina.
Exc mo. Sr.:-En vista de la instancia queV, E.cursó á este .
Ministerio en 15 de F ebrero del cor riente año, promovida por
el capitán , retirado, del arma de Infantería, D • .t.h'aro Calvo
Gonz!Íl~z, en súplica de que se le conceda pasar la r evista por
medio'de oficio, el R EY (q . D . g .), y en su nombroIa REINA
Regente del Reino, conformándose con lo dnformado por el
Consej o Supremo de Guerra y Mar ina; en acordada de 31 de
Mayo último, ha tenido ábien .acceder á la petición del íntere-
sado, por hallarse comprendido en el ar tículo I, " del real decre-
to de 26 de Enero dela ño actual (C.'L. núm. 44). ,
pe real orden lo digoá V. E . par a su conocimiento y dem ás
efectose-Dios guarde á V. E. muchos años ,- Madrid 27 de
Junio Ml8S8.
O'RYAN,
SeMI' Capitán general dé Galleta.
Señor Presidente del Consejo Snpremo ,de Guerl'a y Ma-
rina.
Excmo. Sr. :-En vis ta de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio 'in 1,o de Marzo del corriente año, promovida por el
capitán, retirado, del arma de Infanter ía, O, ·. - e dr o A.lvarez
Fernández, en súplica de que se le conceda pasar ,la revista
}lar medio de oficio, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conform ándose con lo informado r Ol' e~
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Consej o Supremo de Guerra y 'Marina, en acordada de 31 de
Mayo últi mo, ha ten ido á bien acceder a la petición del intere-
sado, por hall ar se comprendido en el ar tículo 1.0del real decre-
to de 26 de E nero del año act ual (C. Lo núm. 44). .
De re al orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos •...:...Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid Z7 de Ju-
nio de 1888.
~I1or Capitán general de (~atnluii~ .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ila-
dna.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á. est e
Ministerio en 22 de F ebrero del corriente año, pr omovida por
el teniente, retirado, del arma de Infantería, D. I~orenzo So-
neb'tl Carllallelro, en súplica de que se le conceda pasar la re-
vista por medió de oficio, el REY (q. D. g. ), y en su nombre la
R EINA R egente del Reino, conformá ndose con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 31 de
Mayo último, ha tenido á bien acceder á la petición ·del intere-
sado, por hallar se comprendido en el artoL? del real decreto
de 26 de Ener o del año actual (C. L. núm. 44).
De real orden lo digo á V. E. para su -conocimiento y demás
efectos .- Dios guarde a V. E. · muchos anos .i--Madríd 2í de
,Junio de 1888. '
O'·n.YAN
Señor Capitán general de Castilla la ~ueva.
Señor Presidente del Conse.jo §ullremo de GUel'ra y ;Ula-
I'ina.
Su~ldos, haberes y gratificaciones
Dl1l.~()()Ió1lf Gí'JlS'llaArJ DE 11IfFAN1'E'RiA
Exemo , Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino , de conformidad con lo informado por V, E.
se ha servido conceder autor ización al batallón Depósito de To-
ledo, núm. 12, para reclamar , en adicional al ejercicio cer rado
de 1886 á 1887, Ypor obligaciones dél capítulo 4,°, artículo 3.°,
la cantidad de 51 pesetas, importe de socorros facili tados á úti-
les condicionales" declarados con posterioridad útiles en defi-
nitiva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Diós guarde á V, E. muchos áños ,-Madrid 27 de
Junio de 1888.
, O'RYAN
Señor Director general de .Ifimlnf!;¡h'ncfón rtlJllhuo.
Excmo. Sr . :-El R EY (q. D. g.l, yen su nombre la R EINA ·
Rege nte del Reino, de conformidad con lo informado por esa
Dirección General, se ha servirlo disponer que, previa la rec la-
mación en adicional al ejercicio cerrado de 1883 á 1884, se acre- .
diten al segundo batallón del reg imiento Intantería de San Fe t'-
Iú¡,ndó, n úm. n, las ~l '7foJ pesetas, de que se hall a en des-
cubierto por hahsrss ji pluses de varios individuos de t ropa,
comprendidos en la real orden de 4 de. Agosto de 1884; paro sin
que esta autorización prejuzgue el derecho al total abono de
dicha suma, pues dependerá del examen que practique 'la Irrter-
veneíon General Militar, con presencia de los docament os justi-
ficativos. .
De real orden 10 digo á V. :Ej . para su conocimíento y demás
efectos.e-Díos gua rde á V. E. muchos aMs.-Madr id 27 de Ju-
nio de 1S88. '
O'R'Y'AN
Sanar Director general de '. dm in ls tr ne ló? lIlm'ar, ,
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Exc:no. Sr.:-En vista de la tnstancia promovida en '11 de J
Abril próximo pasado, por el teni ente de Infantería, retirado en
este Distrito, D. Joaquín Vega 'Y ' ·CI"CZ, en súplica de ralief
y abono de las pagas correspondientes á los meses de Julio"y
Agosto últimos, el REY (q. D. g' l, y en su nombre la RBI~A. .
Regente del R eino, de conformidad con lo informado por la
Dirección General de Administración Militar, no ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, una vez que el recurrente no cum-
plí ó las prescripciones que marca el arto19 de las instrucciones
aprobadas por real orden de l~de Marzo de '1885 (C. L . núme-
r o 132).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27 de J u-
nio de 1888. .
O'RYAN '
Se ñor Capitán general de (~astilla In Nueva.
Señor Director general de Administ r a ci óu I l ilita r .
con residencia en Manila, n. C n r los P runll I teler o, en sú-
plica de que sé le prorrogue-por un año dicha situación, el R EY
(q. D. g.), yen su nombre I ~ REINA Regente del Reino, ha teni-
do á bien acceder 'á la petición del interesado, con arreglo al ar-
t ieulo 3.° del real decreto de 6 de Abril de 1885 (C. L . núm. 155).
. De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guard e á V. E. muchos años .-Mach'i,l
27 de" Junio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las l .slmi l<'ilIpinas.
Señor Director gen~ral de Jl.doilnlstraelón lIIiUta...
T r ánsport e s
SUBSECRETARÍA.-SEOCIÓN DE ULTRÁl.!AR
Excmo . Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Mini sterio, con su escrito núm. 788, dé 18 de Abril próximo pa-
sado, pr omovida por el escrib iente de terce ra clase del Mate ri al
de Ingenieros de esa Isla, D . U nfa cl ( " otlOY " s ldes, en SÚDli-
ca de que quede sin 'efecto su separación 'del' servicio, dispuesta
á consecuenl}i~ de la real orden de 27 de Octubre anterior, ó que
si no; se le declare en sit uación de excedente con el sueldo
que le cor responda, el REY (q. D. g. ), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, eleconfor midad con lo informado por la Di-
rección General de Ing enieros, no ha tenido á bien acceder á lo
l' soli citado, reservándole, no obstante, el derecho de ser nueva-
1
mente colocado en una de las vacantes que de su clase ocurran,
. s~empre que no haya otro que la solicite con prefer entes condí-
CIones. .
¡ De real orden 11) dig-o Á. V . "R. 'para su conocimiento y efecto s
1
consiguientes.- Dios guarde á V. E. muc hos años.e-Madri d 28
de Junio de 1888.
I O'RYAN
I Señor Capitán general Me la ' s ia de (Juba.
! Señor Director general de Ingeniel'os .
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida en 2 de
Abril último, por .\.otonlo Navas U inz, soldado, licenciado, re-
sidente en esta corte, calle del Conde Duque , núm. 5, principal,
en s úplica de abono del haber de Mayo de 1873,.sobrehaber es de
peseta del mismo mes y sucesivos hasta Agosto del propio año,
ó en su defecto elpremio y plu s de cumplido que en aquell a
época disfru taban los de su clase en el ej ército de Cuba.-Resul-
t anda que el re currente causó baja en dicho ejército, por fin de
Abril del r eferido año, donde se le acr editaron todos los deven-
gos incluso el haber de un mes de marcha y navegación que es el
correspondiente á Mayo, con arreglo á lo dispu esto en la real
orden de 9 de Marzo de 1866:- Re sultando que á.su regreso á la
P enínsula, .Y á pesar de su destino al regimiento Infantería del
Infante, núm. 5, quedó en esta corte en uso de licencia temporal,
por enfermo, durante los meses de Junio, Julio y Agosto, en los
cuales no le correspondió el sobrehaber de peseta , según lo man-
dado en la orden de 24 de Octubre del referido año 1873:-R e-
sultando que al in ter esado no solamente se le acreditar on en el
susodicho Cuerpo todos los devengos á que tenía derecho, con
arreglo á su situación, sino que aun eliminando un cargo de
40'20 pesetas importe de los suministros de Septiembre, que sin
fundado motivo rechaza, queda debiendo en su aj uste 4 pesetas
30 céntimos:-Y considerando, que aun cuando en el ejército de
Cuba estuviese en posesión de premios y plu ses, como gratifica-
ción de cumplido, tal ventaja sólo es aplicable al tiempo servido '
en aquella Isla, y llue el beneficio .cesó desde su regreso á Espa-
ña, el REY (q. D. g .), J en su nombr e la RE INA Regente del
Reino, de confs rmidad con 10 in formado por las Direcciones
Generales de Infantería y Administr ación Militar, se ha ser vido
. desestimar la petición del recurrente, por carecer de derecho á
lo que solici ta . Es asimismo la volun tad de S. M. que se recoja
y remita V. liJ . á este Minis terio la licencia a.bsoluta qne t iene
en su poder el individuo de referencia, para que se rectifique la
fecha de su baja .
De real ord en lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos
consiguientes .- Dios guarde á V. E. mucho s aI1os.-Madrid 27
de Junio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de CJllstiila la i\'ueva .
Señor Director general de Jl.dminish'u eión ltlllita!·.
:Supernum.erario s
DIRECOIÓN GENERAL DE INFANTERíA
. ,Excrno. Sr . :-En vista de la instancia promovida por el ca-
l11taij ~e lnfantería¡ en 'situación de supernumerario sín sueldo,
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Excmo. Sr. :.--El Insp ector de la Caja General de Ultramar,
en 30 de Mayo próximo pasado, dijo á este Ministerio lo si-
guiente:
f En el día de hoy han ingresado en la Caja de esta Inspec-
ción 1'i5 pesetas, abonadas por la Audiencia de lo cr iminal de
esta cor te, por sl importe del pasaje de regreso á la Isla de Cuba,
del sargento primero de la sección de Inválidos de aquella An-
tilla n. ",uull)-b. a r r o E ngenio, que fué reclamado por dicha
f Audiencia para asistir á un juicio oral, J cuya sum a será abo-
! nada á la Infanter ía del e;j ér cito de Cuba en la cuenta del pre-
sente mes .- Lo que tengo el honor de participar á V. E., como
contestación á la real ord en de 22 de Octubre último, Sección de
Ultramar, con 'devolución de la instanci a promovida por el r e-
ferido sargento.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para conocimiento
del interesado y demás efectos, como consecuencia de lo deter-
minado en real orden de 22 de Octubre del a ño anteeíoc ---Díos
guarde á V. E. muchos años. - Madrid 28 de Junio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la lIsln de CJu ba .
Vueltas a l servicio
SUBSEORETARÍA .-SECCIÓN DE ULTRAMAR
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-Usando de las facultades que me están confe-
ridas, y atendiendo al bien del servicio, he tenido por conve-
niente disponer que el teniente del cuerpo de Estado Mayor de
Plazas, segundo ayudante de la de Sevilla, D. Fernando Uor-
tljo Ruhlo,pase á continuar sus servicios como segundo ayu-
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dante de las prisiones militares de San Francisco en esta. corte,
debiendo llevarse á cabo la correspondiente alta y baja del inte-
resado en la revista administrativa del próximo mes de Agosto.
Lo que participo á V'; E. para su conocimiento y fines consi.
guientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 4 de Julio
de 1888.
El Director general interino,
CHINCHILLA,
Excmo. Señor Capitán general de Jl.ndalu(~ía.
Excmos. Señores Capitán general de t::astilla la l'Wuevft y Di-
rector general de Jl.dmlllislraeión ltlilitar.
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